



住  所：〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1(津島キャンパス) 




構成員：(令和 3年 1月 31日現在) 
センター長(併) 教授 三村 由香里 
副センター長 教授 髙旗 浩志 





























































教職相談室利用者数(令和 2年 2月 1日～令和 3年 1月 31日) 
 学部 大学院 その他 
合計 
4年生 3年生 2年生 1年生 2年生 1年生 別科/他学部 
利用者総数 1884 1137 1 0 18 80 257 3377 






  ○外部講師を招聘した授業 
(1)第 2回演習(令和 2年 6月 17日実施) 参加者 18名 
テーマ：「授業これだけは！2020」 
講 師：岡山市教育委員会指導課 指導副主査 河原 大輔 先生  
(2)第 3回演習(令和 2年 7月 1日実施) 参加者 18名 
テーマ：「困難さのある子供の理解支援」  
講 師：岡山県総合教育センター 教育支援部 部長 木下 聡子 先生 
(3)第 4回演習(令和 2年 7月 8日実施) 参加者 16名 
テーマ：「「子どもの問題行動」を考える」 
講 師：岡山市立浦安小学校 校長 服部 道明 先生 
(4)第 5回演習 (令和 2年 12月 9日実施) 参加者 20名 
テーマ：「教育の情報化推進と情報モラル教育」 
講 師：岡山県総合教育センター 研修部 指導主事 浅野 雄一 先生 
(5)第 6回演習（令和 2年 12月 23日実施) 参加者 18名 
テーマ：「アクティブ・ラーニングの視点からの授業づくり」 
講 師：岡山市教育研究研修センター 指導主査 戸川 倫通 先生 
(6)第 7回演習 (令和 3年 1月 20日実施) 参加者 18名 
テーマ：「教師と児童生徒の信頼関係づくり」 






























① 第 97回国立大学教育実践研究関連センター協議会 
 ・開催日：令和 2年 9月 11日（金） 
 ・場 所：オンライン開催 
 ・内 容：総会、報告、意見交換 
 
② 令和 2年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第 34回総会・研究協議会 




③ 令和 2年度日本教育大学協会研究集会 




④ 第 98回国立大学教育実践研究関連センター協議会 
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① 第 97回国立大学教育実践研究関連センター協議会 
 ・開催日：令和 2年 9月 11日（金） 
 ・場 所：オンライン開催 
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④ 第 98回国立大学教育実践研究関連センター協議会 
・開催日：令和 3年 3月 4日（木） 
・場 所：オンライン開催 
・内 容：総会、報告、意見交換 
 
 
 
 
 
外部資金導入状況 
 
a)センター専任教員が研究代表もしくは研究分担者の科研費受給状況 
①科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）「実習指導教員の学習を促す教育実習指導モデルの開発研
究」 三島知剛（分担） 
 
b)センター専任教員あるいはセンターとして受給した学内科研･･･なし 
 
c)センター専任教員あるいはセンターとして受給した外部資金導入 
①教職員支援機構「教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業」若手教員授業力向上
研修会「授業力パワーアップセミナー」 髙旗浩志 
 
d)センター(専任教員)が他のセンター(専任教員)と連携して申請した科研費受給状況･･･なし 
 
e)GP等採択状況･･･なし 
 
